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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ekstensifikasi Wajib 
Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dalam rangka 
meningkatkan penerimaan pajak. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah melalui 
Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara 
mempelajari literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas, sedangkan Studi 
Lapangan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan meminta beberapa dokumen 
dari KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.  Hasil yang diperoleh dari penelitian  
adalah kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta 
Grogol Petamburan sudah baik sehingga setiap tahunnya selalu mencapai target 
penambahan NPWP baru yang telah ditetapkan tetapi kegiatan pencarian datanya  
belum maksimal, karena belum melakukan pembuatan Kunci Data, sehingga tidak dapat 
terindikasi wilayah dan bidang kegiatan apa yang potensial bagi pelaksanaan 
ekstensifikasi. Selain itu ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi, 
penjelasannya penulis sajikan di dalam skripsi ini. Simpulan yang didapat oleh penulis 
adalah dua program utama ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta 
Grogol Petamburan memberikan kontribusi kepada penerimaan PPh Orang Pribadi, 
tentunya hal itu ikut pula menambah penerimaan negara. Tetapi kontribusinya tidak 
terlalu besar. Sebaiknya pihak KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan juga harus 
membuat Kunci data dan memanfaatkan data mikro sebelum melaksanakan 
ekstensifikasi, lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak lain seperti pengelola pasar 
dan pusat perbelanjaan agar peningkatan jumlah Wajib Pajak baru dan jumlah 
penerimaan pajak dapat lebih optimal lagi. 
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